











平成 年 月 飛騨天文台専用道路落石崩土除去、側溝整備等工事完了
平成 年 	月 飛騨天文台屋外オイルタンクのスラッジ除去、及び清掃点検
平成 年 月 飛騨天文台専用道路路面不陸整正 
砕石敷均し工事完了
平成 年 月 飛騨天文台専用道路立看板、交通標識等更新


















 本館   階及びドーム内分電盤取換え工事
 別館 階分電盤及び 階 5電源取換え工事
  太陽館 階分電盤取換え工事
 子午線館分電盤取付工事
工事途中の本館分電盤 　　　　　　太陽館分電盤の様子 　　
水道工事
 花山天文台上水道メーター移動事
以前は将軍塚に花山天文台水道メーターがあり、その先から約 ｍにわたって天文
台専用の水道管が使われていましたが、永年経過による腐食の進行によって水漏れが
危惧されるようになった為、この使用を停止し、東山ドライブウェイを走る市の本管
から受水することになりました。又、それに伴い水道メーターの移動が行われました。
新しい水道メーターは阿含宗の私有地を借用して、据え付けられました。
水道メーター設置場所

メーター取付工事中の様子
メーター取付工事終了
 太陽館水道配管改修工事

左 太陽館地下の配管の様子 
右 太陽館玄関横の配管の様子

磯田

